
























  近年積極拓展大陸高教市場的明道大學目前正籌組「玉山聯盟」，包括 5 校 1 院，除明道大學及本校
外，尚有東海、逢甲、嘉南藥理等中南部大學及彰化基督教醫院，運用各校院優勢專業推動此合作計畫；
而本校為聯盟中唯一之師範大學，預期在師培與技職教育等領域將提供必要協助。 
  
  明道大學郭校長表示，籌設中的學院採「3＋1」學制，學生於大三時來臺就讀，其餘時間則於武夷學
院就學；該案目前正待福建省教育廳審批，預期 4 月底可拍板定案，屆時中華海峽兩岸教科文交流學會將
分別與聯盟各校院進一步商議負責的領域與學科，並另簽訂合約。（國際暨兩岸事務處） 
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▲郭校長艶光（右）與陳理事長益興簽署備忘錄。 
 
 
▲本校郭校長艶光（右）與陳理事長益興合影。 
 
 
